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摘要：东亚地区的经济发展历来都是学者们关注的焦点，本文通过提取若干东亚其他国家在经济发展中与中国相似的
特点和问题，结合当前国内外的经济环境，分析这些问题的基本情况并提出我们的思考和建议。
Abstract：East Asia's economic development is always the focal point which the scholars pay attention, this article through
withdraws certain East Asian other countries in the economic development with the Chinese similar characteristic and the question,
the union current domestic and foreign economic environments, analyzes these questions the basic situation and proposes our pon－
der and the suggestion.
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